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Після закінчення секційного засідання 
вперше в історії таких конференцій відбув-
ся круглий стіл на тему «Генезис та еволю-
ція технічних об’єктів» під головуванням 
професора В. В. Савчука. Було заслухано 
доповіді професора Л. О. Гріффена «До 
питання про генезис технічних об’єктів» 
та д-ра техн. наук, професора НТТУ «КПІ» 
В. Ф. Шинкаренка «Генетична історія тех-
ніки: сьогодення і майбутнє нової галузі 
знань». Доповідачі відповіли на численні 
запитання. Виголошені доповіді були ак-
тивно обговорені.
Після закінчення круглого столу учас-
ники конференції ознайомилися зі зміс-
товною експозицією міського краєзнавчо-
го музею, виставкою виробів колишнього 
Коростенського фарфорового заводу.
Учасники конференції були захопле-
ні ландшафтом та пам’ятниками чудового 
міського парку ім. М. Островського, який 
простягається вздовж річки Уж, де вста-
новлено пам’ятник княгині Ользі.
О. Г. Бощаков, М. О. Адаменко, 
О. І. Грушко та В. Б. Пацюк детально озна-
йомили учасників конференції з експози-
цією унікального військово-історичного 
комплексу «Скеля», збудованого в середині 
30-х рр. ХХ ст. під керівництвом легендар-
ного генерала Д. Карбишева.
18 жовтня 2014 р. конференція завер-
шила свою роботу. Відзначимо, що учас-
ники конференції одноголосно висловили 
щиру подяку міському голові Коростеня 
В.В. Москаленку, під патронатом яко-
го відбулося це наукове зібрання, та його 
команді О. О. Дзизі, Л. П. Берковичу, 
О. Г. Бощакову, А. В. Охрімчуку та іншим, 
завдяки кому конференція була проведена 
на високому організаційному рівні. Видані 
окремою збіркою матеріали конференції 
отримали всі учасники.
Наступна XIV Всеукраїнська наукова 
конференція «Актуальні питання історії 
науки і техніки» має відбутися на початку 
жовтня 2015 р. у Києві.
В.О. Константинов, канд. техн. наук, с.н.с. 
відповідальний секретар оргкомітету конференції
IV Международная научная школа молодых ученых 
Института истории естествознания и техники РАН 
и ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный 
центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина»
Названная школа была проведена 17–
20 ноября 2014 г. в Звездном городке с те-
мой «Смысл новизны в науке и технике». 
В работе школы приняли участие также 
молодые ученые из Института социологии 
НАН Беларуси и Центра исследований на-
учно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва НАН Украины. 
Помимо выступлений в первую по-
ловине дня, школа имела насыщенную 
экскурсионную программу (Техническая 
база ЦПК, Музей космонавтики Центра), 
включая занятия из программы подготов-
ки космонавтов (основы астронавигации 
и практика в Планетарии, урок пилоти-
рования вертолета на тренажере, теория и 
практика ручного управления стыковкой 
модуля «Союз ТМА-М» и МКС).
В приветственном слове на торжест-
венном открытии школы директор ИИЕТ 
им. С.И. Вавилова РАН, член-корреспон-
дент РАН, летчик-космонавт РФ Ю.М. 
Батурин сообщил, что проводимое меро-
приятие следует рассматривать именно как 
школу: не последовательность серьезных 
докладов на научной конференции, не эк-
замены, не проверка знаний, а процесс ин-
тенсивного приобретения нового знания в 
дружеской атмосфере, поэтому участникам 
не следует бояться задавать вопросы и ар-
гументировать свою точку зрения, не сле-
дует бояться ошибок. 
Летчик-космонавт СССР, д-р техн. 
наук, генерал-полковник авиации, ру-
ководитель ЦПК им. Ю.А. Гагарина в 
1991–2003 гг. П.И. Климук в приветствен-
ном слове провел исторический экскурс 
советской и российской космонавтики, 
рассказал о сложностях, которые пережила 
отрасль в 90-х гг., пожелал участникам здо-
ровья, благополучия и успехов в предстоя-
щей работе.
Заместитель начальника ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина Б.И. Крючков в первом до-
кладе школы («Этапы инновационного 
развития Центра подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина») дал картину 
общего состояния российской и мировой 
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космонавтики и основные направления ее 
развития в ХХI в.: совершенствование си-
стемы отбора, подготовки и реабилитации 
космонавтов; Международная космиче-
ская станция; космодром «Восточный»; 
разработка ракет-носителей «Ангара»; под-
готовка к Лунной программе.
В школе было три категории доклад-
чиков: старшие сотрудники ИИЕТ РАН, 
сотрудники (ученые, инженеры и космо-
навты) ЦПК им. Ю.А. Гагарина и молодые 
ученые.
Методологические доклады Ю.М. Ба-
турина («Поиск новаций в “смысловом 
поле” исследуемого объекта») и д-ра фи-
лос. наук, профессора ИИЕТ РАН Н.И. 
Кузнецовой («“Радикальная новизна” 
в истории науки»), а также доклад канд. 
техн. наук, зав. отделом ИИЕТ РАН В.Л. 
Гвоздецкого («Развитие истории отечест-
венной техники. ХХ век»), дали молодым 
ученым и специалистам ЦПК отличную 
пищу для размышлений и обсуждений.
Начальник управления ЦПК, д-р техн. 
наук, доцент А.А. Курицын рассказал о 
перспективах развития пилотируемой оте-
чественной и мировой космонавтики, эта-
пах построения МКС, осветил вопросы 
коммерциализации космической отрасли 
(коммерческие разработки ракет-носите-
лей, частный космодром «America» и ту-
ризм).
Очень интересным и содержательным 
был доклад космонавта-испытателя РФ, 
канд. биол. наук С.Н. Рязанского («Науч-
ные эксперименты на борту МКС»), осно-
ванный на опыте полета корабля «Союз 
ТМА-10М» в составе командира корабля 
О.В.Котова и бортинженеров С.Н. Ря-
занского и Майкла Хопкинса (НАСА) 
26.09.2013–11.03.2014 гг. и сопровожда-
емый богатым видео-материалами и фо-
тоснимками планеты. Участники школы 
узнали подробности длительного полета 
космонавтов на МКС (например, невесо-
мость влияет даже на зрительную систему 
человека, увеличивая в три раза время по-
становки фокуса глаза) и получили пред-
ставление о научных исследованиях в кос-
мосе, где тоже присутствует утомительная 
рутина (работы на МКС всегда очень мно-
го) и бюрократия: на проведение любого 
эксперимента нужно заблаговременное 
разрешение руководства.
Важной частью работы школы были 
доклады молодых и среднего возраста уче-
ных с вопросами и дискуссиями; с ними 
выступили, в частности, канд. физ.-мат. 
наук А.В.Леонов («Новые методы сохра-
нения научно-технического наследия», 
ИИЕТ РАН), начальник отделения ЦПК 
М.Б.Мельников («Создание лаборатории 
виртуальной реальности»), научный со-
трудник ИИЕТ РАН А.Е.Бобков («Новые 
возможности виртуального глобуса для 
исторической визуализации»), А.В. Сочнев 
(«Концепция выведения наноспутников 
на низкую околоземную орбиту с помо-
щью сверхмалого ракетоносителя на лазер-
ной реактивной тяге»); канд. истор. наук, 
старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ 
РАН Д.А. Щеглов («Белые пятна геогра-
фии Птолемея: сеанс черной магии с ее по-
следующим разоблачением»); ведущий ин-
женер ЦПК М.А. Зайцев («Использование 
метода насыщенного погружения (метод 
ДП) для подготовки космонавтов по про-
граммам изучения и освоения ближайших 
планет Солнечной системы»); канд. геогр. 
наук ИИЕТ РАН А.В. Собисевич («Стира-
ние “белых пятен” на территории Карелии: 
старинные карты и географические опи-
сания»); ученый секретарь ЦИПИН им. 
Г.М.Доброва НАН Украины канд. истор. 
наук С.А. Жабин ( «Проект ОГАС 1980 г. 
Научные и организационные основы по-
строения информационного общества»).
Неожиданно плодотворной частью 
школы оказалась неформальная (в холле 
гостиницы на диванах, с чаем и блокнота-
ми) вечерняя подготовка к предстоящему 
круглому столу “Философия неожиданных 
взлетов”; методом “мозгового штурма” 
участники готовили тезисы-ответы на по-
ставленные концептуальные вопросы кру-
глого стола. Круглый стол в итоге прошел 
с большим количеством активных участ-
ников (сотрудники ИИЕТ РАН, молодые 
ученые, руководство и специалисты ЦПК).
Как заметил участник школы из Бело-
руссии С.А. Пушкевич, «международная 
научная школа молодых ученых, такая, 
которую проводит ИИЕТ РАН, – это как 
раз то, чего не хватает молодым ученым 
нашей Академии. Тематика докладов там 
может быть разная, но одно безусловно: 
там учишься размышлять, излагать свои 
мысли».
С.А. Жабин, канд. истор. наук, ученый секретарь Центра исследований научно-
технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины
